A Study on Agricultural Bookkeeping in Japan（６） －Interview with Prof. Dr. Hirotake Yazawa who belongs to the Faculty of Economics at Kanagawa － by 戸田 龍介 et al.
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